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RESUMO 
F o r a m r e a l i z a d o s e x p e r i m e n t o s 
em c a s a - d e - v e g e t a ç ã o na E S A L Q -
U S P , em P i r a c i c a b a , S P , com va¬ 
s o s c o n t e n d o 2 , 5 l i t r o s de amos¬ 
t r a de t e r r a do h o r i z o n t e A e 
B 2 de um O x i s o l ( L R ) e um Alfi¬ 
s o l ( P V p ) , sem e com c a l a g e m e 
a d u b a ç ã o m i n e r a l , p a r a v e r i f i ¬ 
c a r q u a i s o s f a t o r e s q u í m i c o s -
n u t r i c i o n a i s em d e f i c i ê n c i a no 
h o r i z o n t e B 2 d o s s o l o s , c o m p a r a ¬ 
d o s com o h o r i z o n t e s u p e r f i c i a l , 
d e v e r ã o s e r c o n s i d e r a d o s p a r a a 
* R e c e b i d o p a r a p u b l i c a ç ã o em 3 0 / 0 4 / 8 7 . 
T r a b a l h o r e a l i z a d o com B o l s a de E s t u d o s 
da EMBRAPA p a r a o p r i m e i r o a u t o r . 
* * C e n t r o de T e c n o l o g i a C o p e r s u c a r , P i r a c i c a ¬ 
b a , S P . 
* * * E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de 
Q u e i r o z " , U S P , P i r a c i c a b a , S P 
* * * * C e n t r o de E n e r g i a N u c l e a r na A g r i c u l t u r a -
C E N A / U S P , B o l s i s t a do C N P q , P i r a c i c a b a , 
S P . 
e x p l o r a ç ã o a d e q u a d a do p o t e n c i a l 
g e n é t i c o de p r o d u ç ã o do f e i j o e i ¬ 
r o A r o a n a 8 0 . 
P o d e s e r v e r i f i c a d o q u e a s a t u r a ¬ 
ç ã o do c o m p l e x o de t r o c a com ba¬ 
s e s , e a c o n s e q u e n t e r e d u ç ã o na 
s a t u r a ç ã o em A l n ã o f o i s u f i c i e n ¬ 
t e p a r a a l c a n ç a r uma p r o d u ç ã o a¬ 
d e q u a d a de g r ã o s . 
A t r a v é s da a v a l i a ç ã o d o s t e o r e s 
r e l a t i v o s e de r e l a ç õ e s e n t r e nu¬ 
t r i e n t e s , p o d e s e r c o n s t a t a d a a 
n e c e s s i d a d e de c o n s i d e r a ç ã o g e n é ¬ 
r i c a d o s t e o r e s de P , Mg e d a s 
r e l a ç õ e s P / Z n , N / Z n , M g / C u e 
P / F e , a l é m d o s t e o r e s e r e l a ç õ e s 
e s p e c í f i c a s a c a d a s o l o , c o n s i d e ¬ 
r a n d o um e s t a d o n u t r i c i o n a l pa¬ 
d r ã o p a r a a v a r i e d a d e . Em s o l o s 
c o r r i g i d o s e a d u b a d o s o s m i c r o n u ¬ 
t r i e n t e s d e v e m s e r c o n s i d e r a d o s , 
como também a m a t é r i a o r g â n i c a 
no h o r i z o n t e B 2 , q u e a p a r e c e u 
com n í v e i s a b a i x o do n e c e s s á r i o 
p a r a s u p r i r o c o m p l e x o o r g a n o - a r ¬ 
g i l o s o . 
e r o s ã o em l e n ç o l de á r e a s r e c é m p r e p a r a d a s . E 
m u i t a s v e z e s d e s e j a - s e a p e n e t r a ç ã o r a d i c u l a r 
em p r o f u n d i d a d e , a f i m d a s c u l t u r a s f u g i r e m à 
f a l t a de á g u a n o s v e r a n i c o s . 
D i v e r s o s a u t o r e s ( C A I R N S & P E T T R Y , 1 9 8 4 ; 
S E T I J O N O & S O E P A R D I , 1 9 8 5 ) i n f o r m a m s o b r e p r o ¬ 
d u ç õ e s m e n o r e s no h o r i z o n t e B 2 em r e l a ç ã o a o 
h o r i z o n t e s u p e r f i c i a l , e m b o r a a c a l a g e m e a d u ¬ 
b a ç ã o t e n h a m a p r o x i m a d o a p r o d u ç ã o ( C A I R N S & 
P E T T R Y , 1 9 8 4 ) . 
P R I M A V E S I ( I 9 8 3 ) v e r i f i c o u , em t r a b a l h o 
p r e l i m i n a r , q u e o c o r r e m d i f e r e n ç a s m a r c a n t e s 
e n t r e o h o r i z o n t e s u p e r f i c i a l e s u b s u p e r f i ¬ 
c i a l , a t u a n d o s o b r e a p r o d u ç ã o de m a t é r i a se¬ 
c a de f e i j o e i r o , e q u e n ã o p u d e r a m s e r a d e q u a ¬ 
d a m e n t e d e t e r m i n a d o s . 
T o r n o u - s e n e c e s s á r i a a r e a l i z a ç ã o de no¬ 
v o s e x p e r i m e n t o s p a r a q u e p u d e s s e m s e r e n c o n ¬ 
t r a d a s p i s t a s s o b r e o u t r a s d i f e r e n ç a s e n t r e 
o s f a t o r e s q u í m i c o s do s o l o , a l é m d o s p r o b l e ¬ 
mas de a c i d e z e p r e s e n ç a de A l t r o c á v e l . 
MATERIAL E MÉTODOS 
S o h r e a m o s t r a s de t e r r a d o s h o r i z o n t e s A 
e B2 d ° L a t o s s o l o R o x o , S é r i e I r a c e m a ( L R ) e 
o P o d z o l i c o V e r m e l h o A m a r e l o v a r . P i r a c i c a b a 
( P V p ) , com c a l a g e m e a d u b a ç ã o m i n e r a l , q u e vj_ 
c a v a m uma s a t u r a ç ã o em b a s e s de 8 0 ¾ , com uma 
r e l a ç ã o C a : M g : K de 1 6 : 4 : 1 , e um t e o r de P d i £ 
p o n f v e l ( H 2 S O 4 0 , 0 0 5 N ) de 15 p p m , f o i c o n d u 
z i d o o f e i j o e i r o A r o a n a 8 0 , a t é o f i n a l do c\_ 




RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os r e s u l t a d o s o b t i d o s s ã o a p r e s e n t a d o s n a s 
T a b e l a s 3 e 4 . 
P o d e s e r v e r i f i c a d o ( T a b e l a 1) q u e o hor j_ 
z o n t e B2 em ambos o s s o l o s d i f e r e em m u i t o do 
h o r i z o n t e s u p e r f i c i a l , q u a n t o ã s u a c l a s s e t e x 
t u r a l , d e v e n d o , p o r t a n t o , a p r e s e n t a r c a r a c t e 
r í s t i c a s q u í m i c a s d i f e r e n t e s . A v a 1 i a n d o - a s 
( T a b e l a 2 ) , d e s t a c a m - s e o s v a l o r e s m e n o r e s , no 
h o r i z o n t e B2 de ambos o s s o l o s , de pH , c a r b o n o , 
f o s f a t o , K e Mg no L R ( m a i o r no P V p ) , Ca e A l 
t r o c â v e i s , H + , m e n o r s a t u r a ç ã o em b a s e s e 
m a i o r em A l t r o c á v e l , como g e r a l m e n t e também 
v e r i f i c a d o p o r o u t r o s a u t o r e s ( PR I M A V E S I , l 9 8 3 ; 
CA I RNS & P E T T R Y , l 9 8 4 ) . 
C o n s i d e r a n d o a s p a r c e l a s a d u b a d a s ( T a b e l a 
3 ) , q u e a p r e s e n t a m m a i o r u n i f o r m i d a d e na s a t j j 
r a ç ã o em b a s e s , e em a l u m í n i o t r o c á v e l , bem 
como no t e o r de f ó s f o r o d i s p o n í v e l , e na r e l a 
ç a o C a : M g : K , v e r i f i c a m - s e d i f e r e n ç a s s i g n i f i c a 
t i v a s na p r o d u ç ã o de g r ã o s de f e i j ã o ( T a b e l a 
4 ) . 
A n a l i s a n d o a p a r t i c i p a ç ã o r e l a t i v a d o s nu 
t r i e n t e s ( T a b e l a M, c o n s i d e r a d a a m a i s a p r o -
p r i a d a p a r a a c o m p a r a ç ã o de s o l o s e t r a t a m e n -
t o s p o r P R I M A V E S I e t a l í ! ( l 9 8 4 ) , na m a t é r i a 
s e c a da p a r t e a é r e a do f e i j o e i r o , e c o m p a r a n d o 
o t r a t a m e n t o q u e p r o p i c i o u a m a i o r p r o d u ç ã o de 
g r ã o s ( L R - A a d u b a d o ) , p o r t a n t o c o n s i d e r a d o pa^ 
d r ã o , v e r i f i c a - s e q u e o c o r r e u uma d e f i c i ê n c i a 
na d i s p o n i b i l i d a d e de Mg e P em a m b o s o s hor j_ 
z o n t e s B 2 , a l é m de K no L R e de N e C a no P V p . 
C u r i o s a m e n t e o h o r i z o n t e B2 do P V p , q u e 
a p r e s e n t o u a m e n o r p r o d u ç ã o , em r e l a ç ã o a o 


L R - A , a p r e s e n t a s a t u r a ç ã o em b a s e s e em a l u m j ^ 
n i o s i m i l a r e s , e t e o r i c a m e n t e a d e q u a d a , embo 
r a o t e o r de f ó s f o r o d i s p o n í v e l s e j a l e v e m e n t e 
i n f e r i o r ( T a b e l a 3 ) , mas n ã o e x p l i c a t i v o p a r a 
uma d i f e r e n ç a de p r o d u ç ã o de g r ã o s 83¾ m e n o r . 
A d i f e r e n ç a na mac r o p o r o s i d a d e n ã o e x p l i c a ejs 
s a d i f e r e n ç a ( P R I M A V E S f , 1 9 8 6 ) . P o r o u t r o I a 
do p o d e s e r v e r i f i c a d o q u e a p e s a r do t e o r de 
C a s e r bem m a i s e l e v a d o no P V p - B 2 , o t e o r na 
m a t é r i a s e c a e m e n o r , n ã o o c o r r e n d o t a l f a t o 
p a r a o K , como a r e l a ç ã o C a : M g : K d e i x a s u p o r . 
E s t a c o n s t a t a ç ã o l e v a a c o n s i d e r a r o s se 
g u i n t e s p o n t o s : 
a ) a s i m p l e s s a t u r a ç ã o do c o m p l e x o de t r o c a 
c a t i ô n i c a como C a , e a r e d u ç ã o na s a t u r a ç ã o 
em A l t r o c ã v e l n ã o p a r e c e m s e r s u f i c i e n t e s 
na r e c u p e r a ç ã o da f e r t i l i d a d e de t e r r a s do 
h o r i z o n t e B 2 , como também p o d e s e r v e r i f i c a 
do p a r a o L R , e m b o r a a a d u b a ç ã o m i n e r a l t e 
n h a p r o m o v i d o o s m a i o r e s a u m e n t o s de p r o d u 
ç ã o no h o r i z o n t e B2 q u e no s u p e r f i c i a l , ou 
s e j a , a u m e n t o u em 2 , 5 e 3 , 0 v e z e s no h o r i -
z o n t e A do L R e PVp r e s p e c t i v a m e n t e , e em 
7 , 5 v e z e s no h o r i z o n t e B2 do L R , a l é m de 
p o s s i b i l i t a r a p r o d u ç ã o no P V p , c o n s i d e r a n -
do o s t r a t a m e n t o s s e m / c o m a d u b o . 
b ) A d e f i c i ê n c i a de N e P p o d e s e r c r e d i t a d a , 
em p a r t e , a o m e n o r t e o r em m a t é r T a o r g â n r c a 
no h o r f z o n t e B 2 , bem c o m o , p r o v a v e l m e n t e 
t a m b é m , de S e B , a u e n ã o f o r a m a n a l i s a d o s . 
S e g u n d o P R I M A V E S I ( 1 9 8 0 ) e x i s t e uma f r a ç ã o 
o r g â n i c a i n t i m a m e n t e l i g a d a a f r a ç ã o a r 9 J L 
l a d o s s o l o s , e q u e n ã o ê f a c M m e n t e m ine ra i 
l i z â v e l , s e n d o a p r o p o r ç ã o de a p r o x i r n a d a r n e n 
t e 0 , 3 ¾ de m a t é r i a o r g â n r c a p a r a c a d a 10 ^ 
de a r g i l a . C o n s i d e r a n d o e s t e d a d o , v e r i f i 
c a - s e ( T a b e l a 2 ) q u e o t e o r de c a r b o n o m í n i 
mo b á s i c o p a r a f o r m a r o c o m p l e x o o r g a n o - m i -
n e r a l s e r i a de 0 , 7 - 1 , 0 - 0 , 2 - 0 , 7 ¾ p a r a o 
L R - A , L R - B 2 , P V p - A , P V p - B 2 r e s p e c t i v a m e n t e , 
o c o r r e n d o a s s i m um s u p e r á v i t m i n e r a 1 i z ã v e 1 
de c a r b o n o n o s h o r i z o n t e s s u p e r f i c i a i s (2 a 
2 , 5 v e z e s m a i o r q u e o m í n i m o b á s i c o ) e um 
d e f i c i t n o s h o r i z o n t e s B2 , mesmo p a r a o mj_ 
n i mo b á s i c o . 
c ) A l é m d a s d e f i c i ê n c i a s e n c o n t r a d a s , a t r a v é s 
da a v a l i a ç ã o d o s t e o r e s r e l a t i v o s , d e v e m 
o c o r r e r r e l a ç õ e s e s p e c í f i c a s de v a l o r e s ab 
s o l u t o s d o s n u t r i e n t e s , e q u e n e c e s s i t a m de 
a j u s t e s p a r a p e r m i t i r uma m a i o r e f i c i ê n c i a 
d o s m a c r o n u t r i e n t e s d i s p o n í v e i s ( P R I M A V E S I , 
1 9 8 6 ) . 
A v a l i a n d o d i v e r s a s r e l a ç õ e s e n t r e n u t r i ejn 
t e s d o s h o r i z o n t e s B2 com a s do de m a i o r p r o d j j 
ç ã o v e r i f i c a - s e a n e c e s s i d a d e de c o n s i d e r a ç ã o 
d a s r e l a ç õ e s P / Z n , N / Z n , M g / C u , P / F e no c a s o 
do h o r i z o n t e B2 de a m b o s o s s o l o s , bem como de 
o u t r a s r e l a ç õ e s m a i s e s p e c í f i c a s p a r a c a d a s o 
I o . P r e d o m i n a m a s r e l a ç õ e s m a c r o / m i c r o n u t r i e n 
t e s , p r i n c i p a l m e n t e n a s p a r c e l a s a d u b a d a s ( P R j _ 
M A V E S I , 1 9 8 6 ) . 
Em g e r a l , na p r á t i c a , a c u l t u r a n ã o c r e s c e 
e x c 1 us- i vamen t e s o b r e o h o r i z o n t e B2 , o q u e t a l 
v e z e x p l i q u e a n ã o t r a n s p a r e c ê h c i a de o u t r o s 
p r o b l e m a s n u t r i c i o n a i s a l é m da f a l t a de c á l c i o 
e o e x c e s s o de A l t r o c á v e l . 
SUMMARY 
C O M P A R A T I V E S T U D Y AMONG T H E C H E M I C A L F A C T O R S 
OF T H E A AND B 2 H O R I Z O N OF TWO S O I L S , ON T H E 
COMMON BEAN ( P h a s e o l u s vulgaris L . ) Y I E L D . 
E x p e r i m e n t s w e r e c a r r i e d o u t i n 
g r e e n h o u s e , a t E S A L Q - U S P , i n P i r a c i c a b a , B r a ¬ 
z i l , w i t h s o i l s a m p l e s o f t h e A a n d B 2 h o r i z o n 
o f O x i s o l ( L R ) a n d a n A l f i s o l ( P V p ) , w i t h o u t 
a n d w i t h l i m e a n d m i n e r a l f e r t i l i z e r , t o v e r i f y 
w h i c h a r e t h e c h e m i c a l - n u t r i t i o n a l f a c t o r s i n 
d e f i c i e n c y i n t h e B 2 h o r i z o n o f b o t h s o i l s , 
c o m p a r e d w i t h t h e A h o r i z o n , a n d w h i c h n e e d t o 
be c o n s i d e r e d f o r t h e a d e q u a t e e x p l o r a t i o n o f 
t h e g e n e t i c a l h a r v e s t p o t e n t i a l o f t h e common 
b e a n c v . A r o a n a 8 0 . 
I t c o u l d be v e r i f i e d t h a t t h e b a s e s a t u r a ¬ 
t i o n a n d t h e c o n s e q u e n t r e d u c t i o n o f t h e A l 
s a t u r a t i o n was n o t e n o u g h t t o r e a c h a n a d e q u a ¬ 
t e g r a i n y i e l d . 
T r o u g h t h e e v a l u a t i o n o f t h e r e l a t i v e c o n ¬ 
t e n t s a n d t h e r e l a t i o n s b e t w e e n t h e a b s o l u t e 
n u t r i e n t c o n t e n t s i n t h e d r y m a t t e r , i t c o u l d 
be v e r i f i e d t h e i m p o r t a n c e o f t h e r e l a t i v e c o n ¬ 
t e n t o f P a n d Mg, a n d t h e P / Z n , N / Z n , M g / C u 
a n d P / F e r e l a t i o n s , b e s i d e s o t h e r t o s o i l s p e ¬ 
c i f i c n u t r i e n t l e v e l s a n d r e l a t i o n s . I n t h e 
l i m e d a n d f e r t i l i z e r s o i l s t h e m i c r o n u t r i e n t s 
m u s t be c o n s i d e r e d , a n d a l s o t h e o r g a n i c mat¬ 
t e r i n t h e B 2 h o r i z o n , w h i c h a p p e a r e d w i t h le¬ 
v e l s b e l o w t h e n e c e s s a r y t o s u p p l y t h e humus¬ 
c l a y c o m p l e x . 
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